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La presente obra tiene por objeto el estudio del régimen tributario y contable de los derechos federativos en el ámbito 
del fútbol profesional. A pesar de la gran importancia económica que han alcanzado tales derechos, la doctrina no ha 
prestado demasiada atención a muchas de las cuestiones que los mismos suscitan, al centrar sus trabajos en las 
consecuencias tributarias que generan a los futbolistas. Esta es la razón que justifica la necesidad de examinar, de un 
modo global y sistemático, las distintas operaciones que tienen por objeto los derechos federativos. 
 
A tal efecto, se ha llevado a cabo un análisis completo de estas transacciones desde el punto de vista de los clubes y 
sociedades anónimas deportivas que en ellas intervienen para lograr una visión integral de este fenómeno, lo que ha 
requerido un estudio multidisciplinar. 
 
Aunque el análisis contable ofrece interés en sí mismo, también tiene una gran trascendencia tributaria, pues, en la 
medida en que estos derechos no se regulan de forma expresa en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, los efectos 
fiscales vienen determinados por lo dispuesto en las normas contables. 
 
Por otra parte, si bien el trabajo se ha elaborado tomando como referencia el fútbol profesional, muchos de los aspectos 
estudiados son comunes con los derechos federativos que surgen en cualquier otra disciplina deportiva, por lo que el 
trabajo tiene un ámbito de aplicación más amplio del que se deduce de su propio título. 
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